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v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig azg a tó : HELTAI JENŐ Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 junius 16-án hétfőn, 17-én kedden és 18-án szerdán:
É n ek es v íg játék  3 fe lv o n ásb an . Í r tá k : IVIax Noal és M ax F ern er. M agyar sz ín re  a lkalm azta  
K arin th y  F rigyes. Z e n é jé t : B rody István . V erse ire : R ieger Alfréd. R e n d e z ő : R em ete Géza.
Szem élyek:
T arh o n y a  B ódog, ecetgyáros K eltái Jen ő  
L eopo ld iné , felesége—  —  Egyed Lenke 
F eri ) , • —  —  Zilahy Pál
I rm a  ) gYerm ekei -  -  B erczeli M. 
H offm án, I rm a  férje  —  B ihari László 
D éri S á r i—  —  —  —  S eregh  M arcsa
R ip Van S chönberger, n ag y ­
bácsi—  —  —  —  L ászló  Gyula
Hegyvölgyi —  —  —  Oláh Ferenc
E rna , a felesége —  —  Sófalvi Ella 
L u jz a —  —  —  —  —  T akács M.
T örtén ik .: B udán  és P esten .
Debreczen, 1919 junius 19-én csütörtökön :
Délután fél bárom órai kezdettel:
Csavargó leány [érj VÉSZ8Í jár
O perett.
Délután ö t órai k e z d e tte l:
P iros sz in lapos bohózat.
D e b r e c s e n  M ab ad  kúály i v á r e e  f a  a  T i s j á i i t t j l i  
re fo rm á tu s  «*yhi*keriU ot k ín r» n T « e d *  v ílla ia la
D eb rec ien i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 19 1 9
